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Dapatkan suetu aeag traeing-naeing bagi s, T, s n T dan s + T.
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(c) U dan I{ adalah aubruang bagi n3 dan din(U) - din(I{) - 2.
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(d) u, v dan l{ edalah subruang bagi suatu ruang vektor. Buktikan(unv) + (Unw)cun 6v-+wi.
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